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は、全国 47 都道府県のWAMネットのリストから平成 24 年 10 月に確認された介護老人福祉
施設 6,350 施設に対して調査票を郵送し、対象は当該施設に所属している介護福祉士とした。
― 46 ―



























































パチンコ ・ 麻雀 ・ 競馬などギャンブルを楽しむ
今より力を伸ばし、 新しいことに挑戦する
公共交通機関を利用して外出する　　　　　　　　　　
























第 1 因子 【メリハリのある快適な生活】
第 2 因子 【新しいことに挑戦する前向きな生活】　
第 3 因子 【自分で決定する私的な生活】
第 4 因子 【文化的 ・ 社会的生活】
第 5 因子 【他者の影響を受け入れる生活】　
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